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L'autora d'aquest Ilibre, professora 
titular de FEscola Universitaria de 
Formació del Proíessorat de Girona, 
lia dut a terme un treball excel-lent a 
lentorn de ladquisició del sistema 
fonológic de la (lengua catalana a les 
set comarques gironines. Al próleg. 
el catedrátic de la Universitat de 
Barcelona Joan Veny assegura que 
es tracta d'un «estudi modélic, bastit 
sobre bases científiques i amb 
metodologia rigorosa, que iMumina 
els camins de l'aprenentatge dei 
consonantisme a través d'una 
correcta relació entre so i grafia. i 
teninl en compte el desíriament 
entredefecíesarticulatorisi 
realitzacions dialectals així com la 
pre.ssiódelainleríerencia», 




L a «Col-lecció Sant Feliii", iniciada el 1987, bia publi-car el 1992 düs fascicles, Jedicars respecticament a Sant Fcliu de Girona i a 
Sanra Maria de Roses. Es presenta a si 
mateixa com una serie d'opusck's dedicats 
a facilitar et coneixement i visita Jets 
temples, parroquials i monástics, deis san-
tuaris i altres es^lésies del bisbat. En sis 
anys ha arribar al scu número trerze, i ha 
inantintíut un prumiy de dues publica-
cions per any. 
Existeix o no existeix, en realitat, la 
coldecció? La pregunta sembla ociosa, 
quan es posen un al costar de l'altre els 
seus trerze Ilibrets, que en alguns casos 
arriben al centenar de pagines. No és tan 
ociosa quan hom intenta d'adquirirdos, 
perqué son difícils de trobar. De fet, la 
col-lecció no ré editorial i disposa només 
d'un mínim d'estructura distribuidora, el 
Secretaria! de Catequesi diocesa. Intents 
de vincLilarda al sistema d'edicions del 
bisbat han estat per ara infructuosos. La 
majoria de vegades la publicació ha anat 
a carree de parroquies, pero no han man-
car ajuts parcials o totals deis ajunta-
ments (Cervia, Avinyonet, Roses) i mc-
cenatges particulars. 
Cada Ilibret conté una mica d'histo-
ria deis temples i les comunitats, parro-
quials o monastiques, una guia de visita i 
intenta d'oferir una ii-lustració abundant. 
Tothom coneix insectes que en arri-
bar a l'edat adulta abandonen una crisáli-
de, una pell dura que prcsenra la forma 
del eos, pero que no té vida. Sovinf els 
temples son com crisalides buides, siguí 
perqué !a comunitat que els habirava ha 
desaparegut, ccim succeeix en els mones-
tirs, siguí perqué, i és el cas de les parro-
quies, no és present ais ulls del visitant. 
Grups d'estudiants d'art romanic, amb els 
seus professors al davant, entren a Por-
queres —per citar una església molt visi-
Coliecció Sant Feliu 
Publicacions del Centre 
d'Estudis Diocesa de Girona 
tada— i fan la lectura deis capitells, com 
si fos només un capítol de la historia de 
l'arr. Porqueres és, certament, un monii-
ment estimable, pero ha estat, i és, sobre-
tot, la casa pairal d'una parroquia. Ha tin-
gut i continua tenint una vida religiosa, 
marcada per Pcvoluciü de les devocions, 
el sorgir o l'afehlir-se de les confraries, la 
relació de confianza o de conflicte enrre 
mossens i feligresos. El mateix art religiós 
és funcional, i esta al servei d'unes activi-
tats de cuite. En els opuscles de la col-lec-
ció, el passat i el present de la vida de 
parroquies i santuaris hi és explicat de 
manera elemental, la majoria de vegades 
a partir d'investigació de primera ma, que 
corregeix topics de vella data. Sense cites 
erudites, una nota final de fonts i biblio-
grafía permer de garantir la correcció de 
les informacions que es donen. 
Cada vegada son mes necessáries les 
guies de visita deis temples. Moltes perso-
nes s'interroguen per l'advocació exacta 
d'una imatge de la Mare de Déu, peí nom 
d'un sant, per si unes escultures son de 
talla o només d'artesania. Els artistes, en 
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aquests llocs, solcn restar velats per l'anü-
nimíit. La guia pac donar resposta a pre-
guntes d'aquest ordre, i pot cridar l'acen-
ció sobre elements decoratius que hahi-
tualment passen desapercebuts. Dins de la 
coMecciü es té cura de destacar cls temes 
de les claus de volta, poc visibles per la 
foscor, de les sepiiltures que bi ba al pavi-
ment, i fins de Toríebreria que per segure-
tat es guarda a les sagristies. 
El tercer element de qué procura 
ocupar-se la de Sant Feliu és la il-lustra-
ció. En el darrer volum, dedicat a Santa 
Maria de Roses, s'bi publica per primera 
vegada la fotografía d'una lapida del s. X, 
desconeguda pels mateixos estudiosos del 
románic. En Panterior, de Sant Feliu de 
Girona, apareixen també, per primera ve-
gada, en color, les pintures que Tremulies 
executá a les voltes de la capella de Sant 
Narcís, que d'aquí a poc compliran dos-
cents anys, i en el scyon de la serie, el de 
Santa Maria de Palamos, bom troba un 
reportatge complet sobre les pintures 
d'Isaac Vermei ( + 1596), massa descone-
gudes. De la ibiustració voiem remarcar 
l'esfor^ posat en donar la planta deis tem-
ples, que sovint beni bagut d'encarregar 
expressament, i en oferir fotografíes deis 
golgs deis sants que bi son venerats, I en-
cara ens sembla una opcíó oportuna la de 
reproduir clixés ancles i actuáis d'actlvl-
tats de cuite i de vida parroquial, per evi-
tar que eí lector forascer rescl amb la 
Imatge parcial del monument, sense aten-
dré la comunitat que l'babita. 
Temples parruquials, com els de Siu-
rana i Fornells, santuaris com el d'Argi-
mon i monestlrs com el de les clarlsses de 
Fortla poden ser els propers títols d'una 
coMeccló d'exlstencia potser precaria, 
pero cridada a creixer per ¡a vascitud de 
l'objectiu que s'ha proposat. Pcissiblc-
ment, en el futur, l'Esglésla de Girona do' 
narii el seu suport a una empresa que se 
slcua plenament en rámbic d'una cultura 
cristiana en dláleg amb la gent del país. 
Les «millors famílies» 
de la Selva 
CONGOST I COLOMER, Rosa. 
Noiesdesoáetai (LaSelva, Í768-/862) 
Col, "Estudis i Textos» núm. 2, Consell Comarcal de la Selva ¡ 
Centre d'Estudis Selvatans, Santa Coloma de Famers, 1992. 
N otes de socieíat (La Selva. 1768'18ó2Jésel resultat de la primera convocatoria del Premi Josep Moragues de Re-
cerca que, promogut peí Centre d'Estudis 
Selvatans en cnMaboració amb el Consell 
Comarcal de la Selva, i amb carácter bia-
nual, prctén Impulsar els estudis en bumani-
tats I clencies st)cials cencrats en aquella co-
marca amb el compromís explícit de publi-
car, dins la coMeccló «Estudis i Textos-, els 
creballs que succcsslvament es vagin guardo-
nant. 
El creball de Rosa Congost, premiar el 
19 de jullol de l'any passat, constltueix una 
interessant aportado al conelxement de «les 
millors famílies de la Selva»; és a dlr, d'at.¡iie-
lles famílies mes «benestants» o amb un 
major poder economic, a partir, basicamenr, 
de l'anállsi sistemática de les dades que pro-
porciona el Registre d'Hlpoteques, una font 
d'una gran rlquesa i utllitat, com Tautora 
posa ja de manltest a l'article "Una font poc 
utilltzada: el registre d'hlpoteques» («Estudis 
d'historia agraria» núm. 8), a la seva tesl 
ROSA CONGOST Í COLOMER 
Josep M. Marqués 
doccoral publicada per Eumo (1990) amb el 
títol ELs |íi'oj>iei£iiis í cls ahrcs, i ara de nou en 
aqüestes «Notes de Sociecat», que consti-
tuelxen, de fet, una mena d'apendlx de 
renonne i valuós treball d'lnvesclgacló que 
Rosa Congost rcalitzá per a aquella tesi doc' 
coral. 
El llibre Inclou dos estudis indepcn-
dents, pero a la vegada complementarls, 
unlts peí fl! conductor de referir-se a un ma-
telx context geográflc i cronoiogic i a uns 
mateixos protagonlsces. El primer, sota el 
cítoi "Els millors páreles de la Selva» és una 
análls! de les aliances matrimoniáis de les fa-
mílies benestants de la comarca entre 1768 I 
1862; mentre el segon, titulat «La compra-
venda de propietatS", estudia les escrlptures 
notaríais que registraren les compra-vendes 
de ierres amb un valor economic no inferior 
a les 100 Iliures durant et mateix període. 
Metodologicament. el principal nexe comú 
entre ambdós estudis, i la seva principal vlr-
tut, es el fet de combinar la microbistoria i 
la macrobistoria o, dit altrament, la manera 
com els casos particulars, a banda del seu in-
terés específic, ptxien ser\'lr, o donar pistes, 
per a una análisi de carácter genenil. En 
aquest sentit, el que l'aucnra precén és redec-
tlr la complexltat de la realitat histórica a 
través de la presentado de casos concrets 
—complexltat que sovint queda diluida 
qiian els casos particulars queden redui'cs a 
simples dades de carácter escadíscíc—, pero 
albora, per damunt deis casos parcieuiars 
—de les fortunes familiars que evencual-
ment sorgeixen i cauen—, refleccir quins 
son els mecanlsmes pels quals una determi-
nada classe .social, en aquest cas !a deis pro-
pietaris, mancingué el seu estatus i privilegis 
sobre el conjunt de la societat selvatana de 
hona part deis segles XVlll i XIX. 
En aquest sentit, l'estudl de les escrlptu-
res de capítols matrimoniáis I del tlpus 
d'allanccs familiars establertes entre les fa-
mílies benestants de la Selva real¡t:at per 
Rosa Congost, revela el carácter classlsta 
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